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Meslekî Etik
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yayınlar eskiden 
TKD Genel Merkezine birer adet gönderildi. Meslektaşlarımız ve arşiv öğ­
rencileri bu yayınlardan yoğun olarak yararlanırlar. Bu yayınlardan uzman­
lık alanım dolayısı ile özellikle biyografik kaynakları incelerim.
Adı geçen Genel Müdürlüğün 1995 ve 1996 yıllarında yaptığı “Başba­
kanlık Osmanlı Arşivi Fermanlar Sergisi Kataloğu” ile 1998 yılında yapılan 
“Fermanlar Sergisi” adlı katalogta meslektaş olarak üzüntü duyduğum bazı 
tesbitlerim oldu. Bunu sizlerle paylaşmak, genç meslektaşlarıma olumlu 
yönde örnek olması ve 1996 yılında TKD Genel Kurulunda da kabul ettiği­
miz meslek ahlâk ilkelerinin tüm bilgi uzmanları ve bu işle uğraşan ilgililer­
ce dikkate alınması isteği ile sizlere kısaca anlatmak istiyorum.
1996 yılında yayımlanan katalogun sunuş yazısında 4 paragraflık aynen 
alıntı 1998 yılı katalogunun sunuşu olarak takdim edilmekte. Bunun dışın­
da hiçbir ekleme yapılmadığı gibi alıntı olduğu bile belirtilmeden altına im­
za atılmaktadır. Böyle bir uygulamanın bırakın meslek ahlâk ilkelerini, nor­
mal insan ilişkileri ve ilkeleri açısından da kabullenmesi ya da izah edilme­
si mümkün değildir.
Anılan katalogların sonunda yer alan ve nedeni tarafımızdan anlaşıla­
mayan bir başka gelişme de eski Genel Müdür İsmet Binark’m yeni katalog­
ta eserlerinin yer almamasıdır. Acaba bu eserler yayından mı kaldırıldı, 
yoksa altında başkaca nedenler mi var?
İlkeli davranışların, meslekî gelişmenin ve mesleki etik’in sıklıkla tar­
tışıldığı bir avuç meslek adamının paylaştığı bizim mesleğimizde bu tür dav­
ranışların olmamasını dilerdim.
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